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- 7 - 
 
性
」
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、『
風
土
』
で
は
、
詩
の
語
り
手
が
、「
郷
土
」
と
は
異
な
る
場
に
お
い
て
、「
感
情
の
繊
細
な
襞
」
や
「
民
族
の
文
化
」
の
「
技
術
性
」
を
感
じ
取
る
こ
と
で
、「
郷
土
」
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
「
思
考
」
の
動
き
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。 
さ
ら
に
、
北
園
の
〈
郷
土
詩
〉
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
国
境
を
越
え
た
文
化
の
伝
播
現
象
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
文
化
認
識
が
、
同
時
代
の
〈
大
東
亜
共
栄
圏
〉
構
想
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
方
で
、
文
化
の
共
通
性
に
よ
っ
て
水
平
方
向
に
結
び
つ
い
て
い
く
文
化
的
共
同
体
を
思
い
描
く
北
園
の
議
論
は
、
同
じ
よ
う
に
文
化
の
共
通
性
に
よ
っ
て
超
国
家
的
共
同
体
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
〈
大
東
亜
共
栄
圏
〉
構
想
が
、
そ
の
実
、「
上
下
の
民
族
的
な
諸
関
係
」
を
内
在
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
得
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 
 
